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Seiring perkembangan zaman, perkembangan perekonomian Indonesia 
meningkat semakin pesat. Perkembangan tersebut meliputi berbagai bidang, salah 
satunya adalah bidang usaha atau bisnis pusat perbelanjaan atau mall dan pasar. 
Melihat perkembangan ritel di Indonesia serta peluang yang ada di daerah 
Tangerang khususnya Tangerang Selatan, Sinar Mas Land sebagai salah satu 
developer di Indonesia mendirikan pasar modern di bagian Tangerang Selatan  
yaitu Pasar Modern Intermoda BSD. Persaingan industri di Indonesia sangat 
kompetitif menyebabkan penting bagi setiap pemilik bisnis untuk selalu dekat 
dengan pelanggan bahkan bukan hanya pelanggan melainkan juga stakeholdersnya. 
Dalam hal ini, Pasar Modern Intermoda BSD memiliki divisi Marketing 
Communications yang memiliki peran untuk membangun hubungan dengan para 
stakeholdersnya. Dalam pelaksanaan praktik kerja magang sebagai tim promosi, 
penulis berkesempatan untuk mempelajari lebih dalam mengenai Social Media 
Marketing dan Event Management. Selain itu, penulis juga turut serta dalam 
membangun hubungan baik dengan tenant yang menjadi stakeholders kunci Pasar 
Modern Intermoda BSD. Didapati beberapa pelajaran menarik, yaitu Pasar Modern 
Intermoda BSD belum menganggap media sosial sebagai tools penting yang 
digunakan serta karya visual yang menarik sebagai daya tarik promosi untuk 
meningkatkan publikasi sepenuhnya dan masih dominan dalam menggunakan 
media konvensional sebagai media promosi. Saran penulis untuk pihak Pasar 
Modern Intermoda BSD adalah memikirkan kembali pentingnya media sosial serta 
divisi design. Kemudian saran untuk Universitas Multimedia Nusantara adalah 
untuk mengadakan company visit ke perusahaan supaya dapat mengetahui situasi 
di perusahaan yang sesungguhnya. 
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